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ITHACA COLLEGE CHORUS 
Janet Galvan, conductor 
FORD HALL 
SUNDAY, APRIL 25, 2004 
3:00 P.M. 
PROGRAM 
Heart, We Will Forget Him James Mulholland 
Ave Maria 
Carlie Kilgore, French horn 
Allen Periello, piano 
Treble voices of the chorus 
Franz Biebl 
Steve Uliana, Peter Bush, Karl Siewerton, soloists 
Men of the Chorus and guest performers 
Bring Him Home 
from Les Miserables 
Mass of the Children 
1. Kyrie 
2. Gloria 
Sean Clarke, soloist 
INTERMISSION 
3. Sanctus and Benedictus 
4. Agnus Dei 
5. Finale 
Ciirol McAmis, soprano 
Arr. John Leavitt 
John Rutter 
Randie Blooding, baritone 
Choraliers of the Ithaca Children's Choir 
Verna Brummett, conductor 
Kristin Zaryski, Kristin Lafever, 
Lisa Zuccaro, asssitants 
Thank you to Ithacappella and Ithaca College Choir 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Janet Galvan, conductor 
Anna Sagdeeva, graduate assistant 
Soprano I 
Katherine Anthony 
. Adrianne Baker 
Jessie Brown 
Michelle Casareale 
Kara Gavagan 
Diana Geiger 
Mary Greiner 
Christine Gregory 
Jennifer Hahn 
Elizabeth Ingram 
Stacey Kilton 
Casey McGloin 
Jennifer Meyers 
Miranda Pennington 
Shannon Phypers 
Melissa Plucinski 
Kate Polutnik 
Elizabeth Ruckert 
Kathryn Saumweber 
Melissa Wierzbowski 
Alto I 
Nikki Barnum 
Heidi Bellinger 
Kelly Bochynski 
Kristin Collom 
Whitney Dorman 
Jennifer Economides 
Lisa Erhartic 
Stephanie Gilbert 
Roger Grant 
Jennifer Hood 
Amanda Kellogg 
Kristina Leszyk 
Kara McGraw 
Jen·nifer Micelli 
Audrey Miller 
Heidi Miller 
Natalie Opas 
t"" Alyssa Woltmann 
t 
Shirah Pollock 
Jessica Shaw 
Christine Smith 
Elana Sukert 
Soprano II 
Jennifer Broner 
Jennifer Christie 
Bridget Colgan 
Johanna DeJose 
Rebecca Frye 
Sarah Geiger 
Jessica Golde 
Susie Hahn 
Catie Jarvis 
Hayley Jeffords 
Lindsey Jessick 
Erin Keenan 
Bethany Kowalik 
Emily McBride 
Gina Randall 
Rachel Skolky 
Melissa Sloand 
·en Tillson 
Lisa Voyticki 
Alto II 
Katie Barker 
Matylda Bylinska 
Katie Cavallaro 
Alana Chown 
Diana Dodd 
Erin Grieder 
Lisa Hughes 
Carlie Kilgore 
Nicole Kosar 
Lindsey Leone 
Alexandra Lerman 
Sayer. Palmer 
Heather Rosner 
Kimberly Salvatore 
Diana Scott 
Emily Selman 
Laurie Sklar 
Alison Taroli 
Annabelle Terbetski 
Christy Voytko 
Megan Webster 
Tenor I 
Matthew Boyd 
Michael Bradley 
Peter Bush 
Sean Clark 
Brandon Coon 
Greg Harris 
. WolcottHumphrey 
Andrew Klima 
Karl Siewettsen 
Tenor II 
Nicola. Cappellini 
Sean Cator 
Andrew Chandler 
Will Cicala 
Dominick DiOrio 
Andrew F. Kelley 
Todd Laffer 
Matthew Libera · 
Vincent Malafronte 
Christopher. Neske 
Allen Perriello , 
Robert Pterzak 
Philip Pitt 
Bas.s I 
Ernest Backus 
Michael Bellofatto 
Adam Decker 
Joel Diegert 
Eric Dittelman 
. Matthew Faranda 
Phil. Giampietro 
Nathan Lincoln-DeCusatis 
Brian Long 
Rob Mi.lier 
Paul Mills , 
Peter· M onison 
Patrick O'Connell 
Tucker Post 
Jeff Squire 
Joshua Solarski . 
Steve Uliana 
Ben Willmott 
Bass II 
Billy Chou 
PJ Coward 
Adam·Day 
Alan Dust 
Aaron Escobedo 
Rob Flack 
Brett Fleury . 
Zachary·· Ford 
ChristQpher Hostage 
Trevor Leckie 
Jimmy Maxson 
Charles Messenger 
Jason Olshan 
Kevin. O'Neill 
Larry Whitney 
RehearsaJ Accompanists 
Zachary Ford · 
Allen Perriello 
Kim Salvatore 
